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Arguments on Shortening of Working Hours
Yutaka OMOJI
Now in Germany, there have been variaus arguments on shortening of work-
ing hours. They are, for example, arguments on shortening of working hours it-
self, the ways or means of shortening of them, shortening of them in relation to
employment or unemployment, etc...
But I think it necessary to understand arguments on shortening of working
hours as a whole and in unification, not in parts of them.
Working hours is to be understood in relation of working class and capital. I
think it important to understand shortening of working hours from the point of
working class. For I think that shortening of working hours belongs to the aim
of working class themselves, not the aim of capital.
